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RESUMEN 
El siguiente trabajo tiene como objetivo plantearnos interrogantes acerca de la división sexual del 
trabajo, de las funciones de amparo y de límite, de la madre biológica y la madre social en las parejas 
compuestas por dos mujeres. Asimismo, de interrogarnos nuestra posición como Psicólogos ante las 
presentaciones de las familias compuestas por dos personas del mismo sexo. Dicho interrogante 
acompaña aquelo que autores como Debora Tajer proponen hacer del cuerpo teórico del psicoanálisis 
desde una perspectiva pospatriarcal y posheteonormativa. 
La metodología utilizada consta de un recorrido teórico por autores extranjeros y nacionales que se 
encuentran pensando la diversidad en la parentalidad en parejas del mismo sexo. Hemos hecho 
referencia a una investigación que ha realizado Patricia Baetens con un grupo de profesionales, a partir 
de entrevistar a 95 parejas de mujeres belgas que levaban adelante un tratamiento de inseminación 
artificial dicho estudio muestra que la ausencia de padre en las parejas lesbianas no es un argumento 
legitimo para rechazar la inseminación artificial en estos casos. Por otro lado hemos recurrido a los 
estudios de Charlotte Patterson quien analiza el rol de cada una de las madres lesbianas, distinguiendo 
aquela que aporta los cuidados primarios y la que aporta los cuidados "indirectos" trabajando afuera 
para sostener económicamente la familia. Asimismo, hemos tomado el material en las entrevistas 
realizadas en el marco de la investigación: Modalidades de la diversidad, en el ejercicio de la 
parentalidad y la pareja  dirigida por la profesora Norma Delucca, levada a cabo en la Facultad de 
Psicología de la UNLP. En la confección de las entrevistas semi-estructuradas de la investigación una de 
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las preguntas refiere a la distribución de tareas en lo doméstico con el objetivo de indagar acerca de los 
roles. 
Los resultados obtenidos son los siguientes:  
- en las parejas mujeres del mismo sexo encontramos que la "división sexual del trabajo" entre lo 
público y lo privado, se elige según lo que más le gusta o en lo que mejor se desempeña cada una de 
elas. Asimismo nos preguntamos si en las parejas de mujeres no existe la postergación de la carrera 
profesional en pos de la maternidad solo por el hecho de ser mujer. 
- En relación a las función de amparo (materna) es realizada por lo que algunos autores laman la madre 
social y la función de diferenciación (paterna) la ejerce la madre biológica, al menos en las entrevistas 
realizadas. 
- En las parejas de mujeres del mismo sexo que entrevistamos, aquela que elige trabajar afuera de la 
casa o más tiempo es la que leva adelante el embarazo, o sea la madre biológica, dicha situación se 
presenta a la inversa de las parejas heterosexuales. 
- Asimismo a partir de la lectura acerca de cómo la distribución de roles domésticos y de crianza más 
flexibles en las parejas heterosexuales actuales repercute en los roles en la escena de la sexualidad y 
cómo dicha situación incide en que los vínculos sean más saludables, nos queda el interrogante de si la 
distribución equitativa en los roles en las parejas del mismo sexo incide en la distribución de los roles en 
la sexualidad. 
Para concluir pensamos que a partir del material recogido en las entrevistas y los autores que en otros 
países vienen estudiando los roles en lo doméstico y en la crianza de las parejas del mismo sexo, en este 
caso mujeres, los roles no son estereotipados como se piensan desde una perspectiva de género en las 
parejas heterosexuales.  
De todas maneras podemos sostener como lo hace Nuria Varela que habla de ""victorias paradójicas" 
como esa libertad plus esa sensación de haber soltado todas las amarras para gozar de una libertad 
aparente que sin embargo oculta, con nuevos trucos, viejas subordinaciones".  
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presentaciones de las familias compuestas por dos personas del mismo sexo. Dicho interrogante 
acompaña aquelo que autores como Debora Tajer (1) proponen hacer del cuerpo teórico del 
psicoanálisis desde una perspectiva pospatriarcal y posheteronormativa. 
Para el desarrolo del siguiente trabajo hemos tomado diferentes ejes de análisis acerca de las familias 
con parejas de mujeres, desde la bibliografía existente, así como desde el material que nos aportan las 
entrevistas realizadas en el seno de la investigación. 
 
¿División sexual del trabajo? 
En la confección de las entrevistas semi-estructuradas de la investigación una de las preguntas refiere a 
la distribución de tareas en lo doméstico con el objetivo de indagar acerca de los roles. Como 
mencionamos en trabajos anteriores (2) del equipo de investigación, encontramos que las tareas se 
distribuyen más equitativamente. Una de las entrevistadas dice: 
"cómo las dos trabajamos tratamos de organizar el trabajo en función de las necesidades de los chicos, 
tienen horarios para el almuerzo pero también tienen otras actividades, entonces más o menos entre las 
dos nos vamos organizando, un día cocina una y otro día otra.." 
En otra de las parejas de mujeres surgió la siguiente manera de legar a la distribución de tareas 
 Luna: "Y, hemos legado a conocernos mucho, no ha sido sin discusiones buenas calculo yo..eh, pero ya 
tenemos como muchos roles delimitados: yo muchas veces, por ejemplo, ela cuando prefiere estar 
cortando el pasto afuera o acomodando un poco el jardín, yo prefiero pasar un trapo al piso, suponete."  
"María: Me gusta estar afuera, el sol. Me gusta estar afuera.." 
La "división sexual del trabajo", sostenida por Levi Strauss, a partir de estudios antropológicos, ha 
puesto en relación la existencia de posicionamientos femeninos y masculinos acerca de la distribución 
del trabajo. La división en los roles de "afuera y adentro" la hemos encontrado en las dos parejas de 
mujeres y en una de las parejas de hombres. Si lo pensamos desde una perspectiva heterosexual, aquel 
que trabaja más horas y se encarga en mayor medida de la economía familiar, será quien ocupe el lugar 
de varón y de la función paterna. Pero la realidad nos devuelve otra cosa ya que en los dos casos de las 
parejas de mujeres que tienen hijos, o están en tratamiento de fertilización en el momento de la 
entrevista, aquela de las dos que sostuvo el embarazo fue quien se desarrolaba más tiempo en lo 
público. En el caso de María y Luna es María quien lo levará adelante y en el caso de Ana y Sandra fue 
Ana. 
Ana: "igual en este sentido hay un rol más definido, más de las veces cocina a ela porque tiene más 
tiempo ya que yo trabajo un poco más.." 
Y María dice: "yo tengo un negocio que atiendo todos los días y ela a veces me ayuda.." 
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La división del afuera y el adentro ha tenido consecuencias sobre el desarrolo laboral y profesional de 
las mujeres a lo largo de la historia, es probado que un hombre y una mujer comenzando la carrera en 
las mismas condiciones, con la legada del matrimonio y los hijos para los dos, el varón continua 
ascendiendo de niveles y la mujer por el embarazo, los primeros cuidados, la asistencia a los hijos en 
situaciones de enfermedad y otros sufre un estancamiento en el nivel, aunque los dos tenga la misma 
carrera profesional y la misma inserción al principio. 
Será posible pensar que ¿en las parejas de mujeres no exista el hecho de tener que priorizar entre su 
carrera profesional y su rol maternal y doméstico, ya que las responsabilidades se reparten entre 
mujeres?  
 
Función de amparo y Función de límite 
"Desde hace al menos una década venimos denominando a las funciones parentales que se ejercen en 
la familia, de amparo y diferenciación (en reemplazo de la clásica nominación: materna y paterna). Y a 
su vez, enfatizamos que estas operatorias circulan. Es decir, no están “soldadas” a lugares fijos del 
sistema del parentesco y no sólo circulan dentro del espacio familiar, sino que pueden existir otros 
privilegiados por fuera del mismo que contribuyan a su cumplimiento o efectivización". (3) 
Irene Meler (4) en un artículo plantea que en muchas parejas jóvenes los cuidados primarios del niño se 
comparten, los bebes comienzan a diferenciar rápidamente, olores, maneras diferentes según sea la 
madre o el padre. Asimismo, los padres y madres reaccionan diferente si tienen un niño o una niña, no 
solo en relación a los cuidados, sino a las expectativas y deseos que se proyectan sobre elos. Esta 
diferenciación se da desde el embarazo.  
Podemos pensar cómo se desarrolan dichas diferencias en las parejas del mismo sexo que levan 
adelante la crianza de niños desde su nacimiento, sea por técnicas reproductivas, sea por adopciones. 
Hipotetizamos que el trato y las expectativas serán diferentes en ambos miembros de la pareja ya que la 
historia subjetiva se pondrá en juego en el trato con el bebé. Pero podríamos preguntarnos ¿el trato 
con el bebé será de la misma manera? teniendo en cuenta que: son dos personas del mismo sexo y que 
los aprendizajes sociales acerca de la maternidad o la paternidad constituyen dichas prácticas. 
Asimismo, ¿cómo se desarrolaran las expectativas acerca del bebe según el sexo del mismo? 
Dichos interrogantes surgen a partir de la tendencia desde el imaginario social (5) a observar quien de 
los dos miembros de la pareja tiene una posición femenina y quien una posición masculina. Si pensamos 
en no sostener una posición heteronormativa, no necesariamente encontraremos en las parejas del 
mismo sexo un posicionamiento masculino y femenino.  
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Charlote Paterson(6) remarca que encontró en algunas las parejas de lesbianas que la madre biológica 
tenía una actitud "paternal" y la madre social una actitud "maternal". La autora señala que el hecho de 
ser lesbiana, intelectual y encontrarse en un medio económicamente favorecido todo elo tiene una 
repercusión en los roles y que la autora imagina que debe ser diferente en los sectores populares. 
 Dicha situación la vimos reflejada en la entrevista a Sandra y Ana que quien está ms tiempo con los 
niños es quien tiene más una actitud de contención y afectiva y Ana que trabaja más horas, tiene un rol 
desde la exigencia y los limites. 
Sandra: "por ahí, yo soy más permisiva con algunas cosas y no estoy mucho sobre elos; hay cosas por 
ejemplo con respecto a los hábitos y yo no estoy tanto sobre eso, ela es más de poner horarios, orden, 
etc., pero yo no estoy sobre estas cosas tanto.." 
En las parejas heterosexuales la responsabilidad acerca del desarrolo de los hijos, todavía sigue siendo 
tarea de las mujeres y si bien se sabe que el desarrolo obedece a diversos factores, cuando los niños 
presentan dificultades sea de conducta, de aprendizaje u otros se responsabiliza a las madres.  
Entonces, podemos preguntarnos acerca de las cuestiones de género en la pareja homosexual: ¿cómo 
se distribuyen dichas responsabilidades en relación a los hijos?. En una de las parejas de mujeres 
entrevistadas encontramos que las responsabilidades se distribuyen por igual, pero se diferencian en 
relación a quien ejerce la función de límite explícitamente como hemos citado anteriormente. En este 
caso vemos que los roles se ejercen en la medida que son más cómodos para una o para otra. Dicha 
situación se repite en las cuestiones de distribución de tareas domésticas como ya hemos visto. 
 
Madre biológica y madre social 
Patricia Baetens con un grupo de profesionales (7) realizaron una investigación a partir de entrevistar a 
95 parejas de mujeres belgas que levaban adelante un tratamiento de inseminación artificial. En dicho 
estudio nominó a la madre que leva adelante el embarazo madre biológica y a la madre que acompaña 
madre social. El hecho de quien leva el bebe en su vientre y quien no a veces plantea dificultades como 
dice una de las entrevistadas: 
Ana: ¿Cómo creíamos nosotras posicionarnos donde no había un lugar en el lenguaje?, el lenguaje es el 
que habilita, el que instituye. Y esto generó entre nosotras una serie de discusiones previas "pero vos no 
sos mamá" y ela decía" si soy mamá", el tema de la madre biológica tiene una alternancia enorme, es 
muy fuerte". 
En la investigación mencionada sostiene que en relación a la denominación de las dos mujeres que 
levan adelante la crianza de un niño, encontró que la mitad de las mujeres opta por nombres simétricos 
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o sinónimos (mami, mamina, mamuna, etc), mientras que la otra mitad elije nombrar a la madre social 
por el nombre o sobrenombre. En las entrevistas encontramos la primera de las situaciones:  
Ana: Hasta que en determinado momento se nos había ocurrido esta cuestión de "mamucha" y 
"mamina". 
En el mismo estudio Baetens relata que la mayoría de las mujeres reconocen que la ausencia de un 
padre no es un problema, mientras que un 35 % de mujeres piensan que la ausencia representa un 
problema, para tal situación intentan introducir un padrino con el que pueda mantener un lazo afectivo 
y emocional. 
 
Interrogantes acerca de la sexualidad 
Irene Meler (8) plantea que en las parejas heterosexuales "la posibilidad de un interjuego flexible entre 
los deseos ligados al dominio y las tendencias a depender y abandonarse a la actividad del otro, se lo 
considera saludable."  
La flexibilidad en el desarrolo de los roles estereotipados de la domesticidad y la crianza de los hijos de 
varones y mujeres presentada en parejas del mismo sexo nos levan a interrogarnos si dicha flexibilidad 
¿se reproduce en el ejercicio de la sexualidad? Hasta el momento no hemos encontrado bibliografía que 
trabaje sobre la temática y tampoco ha sido un eje de análisis en la investigación desarrolada.  
 
Conclusión 
Para concluir sostenemos que la división sexual del trabajo y las funciones de amparo y límites no se 
distribuyen de la misma manera en las parejas heterosexuales que en las parejas homosexuales 
compuestas por dos mujeres entrevistadas por nosotros y relevadas a partir del estudio de Patricia 
Baetens y de Charlotte Patterson. Por todo elo es necesario como investigadores y como profesionales 
sostener una posicion pospatriarcal y posheteronormativa 
De todas maneras podemos sostener como lo hace Nuria Varela (9) que habla de ""victorias 
paradójicas" como esa libertad plus esa sensación de haber soltado todas las amarras para gozar de una 
libertad aparente que sin embargo oculta, con nuevos trucos, viejas subordinaciones". 
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